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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1'ERlü DE LA GUERRA
e
Subsecretaria
8UPERKUMERARIOS
•••
neral Jefe de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer lo siguiente:
l. o En el corriente año celebrará la tercera sccClon
de dicho Centro un curso en el campo eventual de
iValdemoro (Madrid), que principiará el día 8 de
septiembre y tenninará el 30 del mismo, y en ('\ cual
se desarrollará. el programa que se inserta á continua·
ción, mediante <ejercicios exc\usÍ\'amente prácticos, se·
guidos de \1n minucioso análisis.
2. 0 Para la ~jecución de los ejercicios, el Capitán
general de la primera región dispondrá, con objeto
de que puedan prepararse debidamente, que el día 4
de agosto !se incorpore á dicha tercera sección de la
Escuela de 'Tiro, en Madrid, y se aloje en el C3m-
pamento de Carabanchcl, una compaM~.de Jnfanle~fa
perteneciente al cuerpo de esta guarniCión. que dte.la
autoridad designe, y compuesta de un capllán, 3 te·
nientes y I So hombres (comprendidas la~ clases de
tropa, los 'cornetas y el tambor). y tam~ién 1{ mulos
con sus correspondientes conductores. Estas fuerzas
marcharán con la Escuela al campo eventual, y re·
¡{resarán á banderas á la terminación del cur~o; dis·
frutarán desde el indicado dt\ 4 de agoslo hasta que
vuelvan á sus cuerpos, los ofici'lles, la indemnización
reglamentaria, la tr~pa el plus que determin~ la real
orden de 9 de seplJembre de 1884 (C. L"num. ]07)
y el ganado ración extraordinaria; debiendo abonarse
las indemnizaciones con cargo al capitulo 3.°, artlcu·
lo único, seoción 4 .• del presupuesto, el plus de Iro·
pa con cargo al capitulo 2. 0 , articulo 2. 0 , y las rOl'
ciones extraordinarias para el ganado, con car~o al
capitulo 7. 0 , articulo 1.0
3.11 Para la 'Vigilancia del referido campo eventual
nO'mbrará el Capitán general de la primera región una
sección de Caballerfa de 40 jinetes, al mando de
un oficial del cuerpo que designe de 106 de esta re·
gión, que se incorporará en Valdemoro el dfa. 7 .~e
septiembre, volviendo á estandartes á la termmaClon
del curso disfrutando el oficial, tropa y ganado los
beneficios' consignados en la base a~terior. L',l incor·
poración y regreso la efectuará dlch" secCión por
jornadas ordinarias. .
4. 0 Para auxiliar el transporte de matenal en el
campo, dispondrá tambi~n dicha aut~idad que la <;0,
mandancia de tropas de IntendenCia de esta reglón
facilite dos camiones aótomóviles, los que con sus
correspondientes conductores se inc~rporarán á la ter-
cera secci6n !de la Escuela de TifO, en Madrid, el
10 de agostO, y marcharán al campo eventual cuan·
do les ordene ~ta, permaneciendo en dicho campo
durante el curso, y el tiempo preciso luego de termi-
nado para hacer la e\<lcuaci6n del material, incor·porá~dose después á su destÍDo. La tropa gozar~ del
beneficio que aet\ala la base segunda, y la esenc\a de
los camiones se cargad, al capitulo 7. D, articulo 3.0
del presupuesto.
ORDENESREALES
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina Y del
Protectorado en Marruecos.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
di8poner que el comandante de Ingenieros D. Vic-
~)(Iano GaTeía Sa.n )liguel y Tamargo, Morqués do
Tcvcrga. proclamado. diputado ~ Cortes por ~l dis-
trito do Luarca (Ovl(l(io), contmúc en SituaCIón de
8upernumerario sin sueldo en esa región, por des-
empeñar el cargo de Director general del IIllltituto
Ckográfico y Estadístico.
Do ~l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y "demás efectoe. DiOl! guarde á V. E. muchos
ai\os. :Madrid 14 de abril de 1916.
OURSOS DE TIRO
Circo"'. Excmo. Sr. :En vista de lo prevenido en
el reglamento orgánico de la 'Escuela Centra~ de Tiro
del Ej~rcito, y accediendo i lo propuesto por el Ge·
LUQua
Señor Oapitán general do la. segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'rotectoJ"6do en Marrucco8.
¡
1
I
1
RESIDENCIA I
F;xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Interventor de Ej~rcito, cn situación de reserva, don
Francisco Nieto Bautista, el R~'y (q. D.. g.) ~o ha
servido ¡¡,utoriZll.rl~ para que fiJe 811 reSidenCia. en
Málaga.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. DíOl! guarde 6. V. E. mucholl.
años. ~Ia.driu U do abril do 1916.
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5. 11 I&ualmente la repetida autoridad ordenará que
el dla 7 de septiembre se encuentre en Valdemoro
un coche cLhonen de la Brigada de tropas de Sani-
dad Militar, con sus tiros y conductores. La tropa
tendrá el plus y el ganado la ración extraordinaria
á que alude la base segunda. La incorporación y
regreso la efectuará por carretera.
6.,Il Para continuar el ensayo de las reglas de tiro
contra aerol1ólves, se hallará el dla 7 de septiembre,
en Valdemoro, el persooal de jefes y oficiales y el ma·
terial y ganado del servicio de Aeronáutica militar
que se Idisponga, volviendo á su destino luego de
hechas las oportunas experiencias. Jefes, oficiales y
tropa y ganado, disfrutarán los beneficios ya ex·
presados.
7. o. Presenoarán los e ¡ercicios del cursO los si·
guientes jefes y oficiales: Un teniente coronel de cada
uno de 10s regimientO> y batallones de Cazadores nú-
meros impares, á excepción de los que se encuentren
en Africa. Un capitán de la escala activa de la Aca·
demia del arma, y de cada uno de los regimientos y
batallones de Cazadores números pares, á excepción
de los que, como en el caso anterior, se encuentren
en Africa. 'Este personal será propuesto por los jefes
principales de sus cuerpos al Capitán general res-
pectivo, y Se elegirán entre los qpe no hayan con·
currido á otros cursos. Efectuarán sus viajes de in·
corporación y regreso por ferrocarril y vlas marlti-
mas, por t:uenta del Estado, y disfrutarán de las
indemnizaciones reglamentarias. Podrán concurrir con
sus asistentes y caballos los que sean plazas monta-
das, con derecho aquéllos al plus, y el ganado á la
ración extraordinaria que seilala la base segunda.
. 8.0 Los Capitanes generales de las regiones y dis-
tritos expedirán pasaporte con la oportunidad debida
á los 'jefes y oficiales que designen y á los que so
refiere la base séptima:, á fin de que unos y otros se
presenten en Valdemoro en la mai'iana del dla 8 de
septiembre, y remitirán á. este Ministerio relación no-
minal de los jefes y Oficiales designa,dos, antes del
1.11 de agosto.
9. 11 Al curso ']>Odrá concurrir el General Jefe de
la Escuela con su ayudante y secretario, y un jefe
6 capitán de las secciones primera y cuarta; asistirá
el personal .de jefes, oficiales y Iasimilados de la pla.
na mayor 'Y de la tercera sección que dicho General.
proponga y ee 'designe de real orden, llevando too
dOI IUS aballos y ordenanzas montadoe. Asistirá tam·
bim el personal de tropa de la. pl.antilla de dicha ter·
cera sec 'i6n Iy el que la misma tiene afecto para ex·
periencias, y Iel ganado y carruajes de ella necesarios,
transportÁndose además el material y armamento pre·
ciso y las municionel )" explosivo. que se crean i.n.
dispensables. Todo este personal, gal1óldo y material
se trasladará á Valdemoro el 'dla 7 de septiembre,
por ferrocarril 'Y cuenta del Estado, efectuándose de
Igual modo 'el regreso una vez concluido el curso.
Lo. gastos de transport~ serán con cargo al capitu-
10 7. 0, art. 3. 11 de la sección 4.& del presupuesto. El
General, los :jefes y oficiales disfrutar4n las indemni-
zaciones reglamentarias, la tropa el .plus y el ganado
la ración extraordinaria, todo con cargo á 105 capítulos
y ardculos del presupuesto ya indicados en la base
segunda.
lo.e Para los tr~ba:os preparatorios queda aut<;>ri-
zada la tercera sec:lón de la Escuela Central de TifO,
para que Con anteriori.:la<1 al curso parte de su persa-
nal de -jefes, o~L:i~:es y tropa, y de su ganado y mate·
rial, pueda tras'alarse á Valdemoro cuantas veces sea
necesario, disrru~ando todos de los beneficios estable·
cidos anteriorme.l.e respecto á indemnizaciones, plu-
ses, raciones y transporte por ferrocarril y cuenta
del Estado. Una vez terminado el curso podrá también
continuar con iguales beneficios, en Valdemoro, el pero
sonal necesario basta la completa evacuación del ma·
terial.
11.0 Para los 'gastos relativos al material espe-
cial de blancos y experiencias, aparatos para ~stas,
jemales en fa preparación del campo eventual, pro·
gramas, impresos, folletos y dibujos para la interpre·
tación de los ejercicios, premios 'del curso de 19 1S
Y desperfectos en dicho c;unpo, la Intendencia general
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militar consignará '7.000 pesetas al oficial pagader
de la ~scuela Central de Tiro, con cargo al capftu-
lo 2. 0, ar•. 2.0 del presupuesto, de cuya cantidad se
rendirá cuenta en la forma reglamentaria.
12.0 Por el Parque de Artillerla de la primera re·
gión se 'Consignarán á la tantas veces mencionada ter·
cera sección 'de la Escuela, 80.000 cartuchos de gue·
rra de 'bala P, 50.000 de bala R y 12.000 de salvas,
para fusil Mauser, y 25 kilogramos de pólvora ne-
gra, brillante, 'de I millmetro.
13.0 Si por el estado del tiempo ú otra eventuali-
dad fuera 'Preciso alterar los dlas marcados para los
ejercicios, el General Jefe, á propuesta del coronel
director de la tercera sección, solicitará del Capitán
general las 'modificaciones necesarias.
De real orden lo diglO ¡á. V. E. para su conocimien-
to Y tlernás efectos. Dios guarde á V. E'.' muchos
años. Madrid '14 de abril de 1916.
Señor.
Programa que se cita
Ejercicios prácticos 'referentes á la dirección y eplpleo
del fuego de fusilerla y ametralladoras.
Idem Id. al método de instrucción.
Idem íd. al servicio de armamento.
Idem Id. lal manejo de explosivos.
Idem id. ál manejo de telémetros.
Madrid 14 de abril de 19 I 6.-Luque.
DESTINOS
Excmo. Rr.: Terminado el pL'tzo reglamentario pa.ra
proveer una vacante do capItán rrofeso.r en la. t:er-
cera. sección de L'1 Escuela Centra de TIro del EJér-
cito anunciada. á concurso por real orden circular
de 21 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 43),
el &y (q. D. ~.) ha tenido á. bien defligIlll;r pa.rn
ocuparL'1 a.l capItán de Infantería., con destmo en
(JI batallón Cazadol'C8 de Barcelona. núm. 3, don
Luis de Migucl Maldonado.
De reó.l orden lo digo á V. E. pa.ra su conooimien-
to y dcmás efectos. DiOll guarde á. V. E. mucho.
nños. Ma.drid 14 d~ a.bril de 1916.
Seil.oNs Capitanes generalcs de la primera. y CWW"
tao regionetl.
Señores General jefe de la Escuela. Cent~l de Tiro
é InterV6ntor civil de Guerra. ). Ma.rID& y del
Protectorado en Marruecos.
KATRIMONlOS
Excmo. Sr.: Accedicndo á. lo solioitado .por ~l
~nto del regimiento Infantería de Astuflas 11»-
mero 31, Angel Sepúlveda Riaza., el Rey (q. J? g.),
do acuerdo con lo informado por ese C~mlleJo Su-
premo en 11 del mes actual, S<} ~a. se;ndo conce-
derle licencia. para. contraer ma.tflmomo con doña.
María Cristina. Berrocal Rosendo.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y Q.em.ú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1916.
AGUSTllf LUQUE
Seil.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
Señor Ca,pi~n general de la. primera. región.
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RETIBOS
Excmo. Sr.: El ¡Rey (q. D. g.) se ha IIervido
conceder el retiro para. 10ll puntos que Be indican
en la. siguiente relación, á. los jefes de Infa.ntería
comprendidos en la. misma, que comienza. con el
coronel D. Diego de pazos Alfonso Martel y ter-
mina con el teniente coronel D. Francisco Vé.zquez
Zurita.; ~poniendo, al propio tiemp?, que rr fin
del comente mee' sean aados de baja. en e arma
á q\le perteneoon. 1)
De real orden lo digo á V. JIJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guaráe á V. E. macho.
años. Madrid 14 c* abril de 1916.
AOOSTIK LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
llarina.
Señores Capitanes generales de la. primera., segunda.
y cuarta. regiones é Interventor civil d~ Guerra. y
'Marina 1 del Protectcrado en :Marruecos.
Madrid '4 de abnl de 1916.
PuDio. doA4. YAIl á rwt41r
lfOoaa D. L08 DTJl:U8AD08 BIIIp~ Caerpotl .. que pen.-. --
P1Ie~lo rtoY1Dcla
-
-
D. Diego de Pazo~Alfonso Marlel Coronel ..•.••. Excedente 4.a región.. • .. .• • ... :Barcelona .... .... Barcelona.
:. Fruu:isco de Vera García.•.• Otro .......... I.a Media Brigada de la 3.· de Ca
zadores..•..•.......•••••.•. Madrid ••••••••.•• Madrid.
•
Francisco Vázquez Zurita •..• T. coronel...... Caja recluta de Jerez, 28 ••••••• Cádiz...•.••..•... Cádiz.
-
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conoeder oJ. retiro para. los puntos que se indican
en la. siguicllÍlO relación, á las cLaaes de tropa. de
Infantería comprendidOB en la misma, que comien-
za con el sargento, maestro de banda, Pelegrin Pa-
lanques Montolío y termina con el músico de se-
gunda JOBó Delga.d0 Gil; disponiendo, a.l propio tiem-
po, quo por fin del corriente mes sea.n dados de
baja en el cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á 'Y. E. para. su cODocimien·
to y de.máB efectos. Dios ~e á V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1916.
AOOST!N Lu~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. .y
MaJ'ina...
Señores Capitanee generales de la. primera. y terce-
ra regiones é Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protect'>rado en Marruecos.
l'aaw. para dnade ....ooa*.
el nUl'o
JlOllDIlU nE ),,08 I~TKRBllAD08 J;JQpl_ euerpo. , que peÑu_u =-----=--== - . -~
Pa.blll Pro'fúlClla
-_._-_._---
-
._-_......
elegríll Palanquel MontoUo •.• , .•. Sargento mael-
tro de banda. Reg. lnf.a Mallorca, 13 •• , ••••• Valencia..••... Valencia.
Baallio Martln de Jorge ...•.•..•••. Másico de l.a .. Academia de InCanterla •.••••. Toledo •.•.•.•• Tol~do.
o.~ Delgado Gil .•.....•.. , ..•.•• Otro de 2.a .... Reg. InC.a Ca.tllla, 16 •••••••••. Badaloz •.•.•••. Badajoz.
P
J
Madrid 14 de abril de 1916.
• ••
..........
E:!:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el sa.rgento del regimiento Cazadores
de VillarroblOO.o, 23.Q de Caba.ller{a., Andrés Motae
Plírez, paae • preeta.r sus servicios a.l de Alfon-
JO XII, 21.0' de la. misma.~ y que el de este
ouerpo JuaA Antonio Garcfa. Fernández, sea. desti-
nado al ~ Casad-:>res de Villa.rrobledo, C&usa.ndo
el aJta. 11 baja. correspondiente en la. revista de
co1nisa.rio d&l próximo lDil8 de ma.yo.
De real 01den lo digo " V. lC. ¡ara. su cODocimien-
SealD. de Caballeltl
UURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
PlJCstaB en el escrito que en 5 del actual dirigió
á este 'Ministerio el General jefe de Ja Escu~la.
Oentral de Tiro del E jércit':>, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quc la base quinto" de la
real orden circular de 25 de marzo próximo va-
Bado (D. O. núm. 71), que dispone que la. cuarta.
$lCci6n dc dicho <Alntro verifiq~ en el afIO actual
un cursI) complementario p:ua segundos tcnientes de
la. e8c-..aI:L activa. del arma. de Caballería. 19C entienda
modificad::!. en el sontido de que los regimientos
de dicha arma que SO expresan en la siguiente rela,-
ci.ón enviarán al referido curso los segundos te-
1Ulef:lte& que en la misma se indican; dejando de
enViarlos IQS regimientos de S:mtiago, Albuera. Te-
tuán y Castillejos y los escuadrones de Mallorca,
Menorca. y Tenerife.
De real orden lo digo" V. E. pra.nIo 8U conocimien-
~ '1 dem.ú efectos. Dios guarde" V. E. muchos
dOl. Madrid 14 de abril ae 1916.
I:oQUE
R,luIdc qlU u dt«
Regimiento La.Ílceroe del Rey.
Mem id de la. Reina. . . .
Idem Cazadores de LUllita.ni.a.
Idem Húaaree de la Princesa..
Idem id. de Pavía. . . . .
Madrid 14 de abril de 1916.-Luque.
Dlll8TINOS
2
2
2
2
,
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Señor Preeidente del Consejo
1rlarina..
Señores...
to y 'demáB e!ectOll. DiOll JtUal'de " V. E. muchos
Eloños. Madrid 14 <J,:, abril de 1916.
LUQUE
Señor Oi.pitán general de la cuarta. región.
Señor Intcn'entor civil de Guerra y lfarin.1 ). del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo- Sr.: Accediendo á lo solicitado por 101
farmacéuticos primeros del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar D. Ram6n Fra~ Fcrnándcz, excedente en
Oeuta. y en comisión en el hospital de dicha plaza,
y D. Hernardino Ros Costa., destinado en el hospi-
tal dfi Burgos, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que cambien entre sí de destino, con arre-
glo á. lo pre~nido en el arto 11 de la rea.l orden cir-
cular de 28 de abril de 1914 (O. L. núm. 74), per-
cibiendo el último sus haberes con cacgo al ca.-
pitulo 10, artículo único de la Sección i2 del vi·
~nte presupuesto.
De roo.l ord~n lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y aemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril dc 1916.
LUQl1&
Señores Oapitán general de la sexta. región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espo.ña. en Africa.-
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ~farruecos.
-.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha. tenido á bien
disJlolI~r <Iu': <'l 8uuillspedor médicn de segllDd'l. cla-
!fO d(~ Sani<1:td ~lilit.1.I' D.•Julio MarUn Fcraández,
ex(:~dcntc en la. primcrd. I'cKi6n por roo.l orden
do 7' del a.du:L1 (n. O. núm. 82). quede en igual
!litll~ci{¡n y en comisión á l.a8 inmedin.tnA 6rrl~nes
dol in!llleet(11' m('dico' dI.' primera O. JCY.I~ dI) La.cn.llc
y SÚn<.' lt~7., inspector do Hanillad Milit.1.I' de la misma.
Do nul orden lo digo á. V. E. po.ra. IlU I'onocimien-
to y derná.s efectOR. Dios ~de á. V. E. mucho"
a.r1oll. ~tadrid 14 do abril de 1916.
LUQult
8efior CapitÁn geneml de la primera. región.
8eiior Interventor civil de Guerra. ). Marina y del
Protecto1'8do en Marruecoll.
---
Excmo. Sr.: 14;1 Rey' (q. D. g.) ha tenido ft. bien
disponer que el a.yudante ter~ro de la l'<~~erva retri-
buida de la. bri~ de tropas de Sanid:ld Milit:u-.
D. Remigio TrulJcnque Gómez, con de<lt ino actua.l-
mente en las oficiWUl de la misma, quede en situa-
cIón de' ftl8en'a en Melilla y afecto para. el percibo
de 11111 a.ldos á. la mencionada. B!'Íocrada¡.
De l'f.l8l Ql'den lo digo á. V. E. para su cODocimieD-
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t.o y demá.l efectOll. DiOll gua.rde á V. E. muchos
añ08. }fadrid 14 do abril de 1916.
LUQUE
f';cñoI"CS Capitán general de la primera regi6n y Gene-
ral en Jefe del Ej;!rcito de Esp,lña en Alrica.-
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
ProteetOl'ado en Manuecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el jefe y oficiales farmacéuticos d\~
Sanidad Militar comprendidos en la. siguiente rela,-
ci6n, pasen á. servir los destinos que en la misma
Be lcs scñamn.
De real orden lo dil!O á. V. E. para. suconocimien-
to y de~ efectos. ~Dios guardo á. V. E. mucllos
aJ10S. ~fadrid14 die abril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda. y cuarta
regiones y Baleares y General en .Jefe del Ejérci-
to de España en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sublnlpector farmacéutico de IelURda dase
D. Juan Muñoz y Muñoz, excedente en l(~lilla., al
hospital de Sevilla..
Farmacéuticos segundos
D. Virgilio Lag-dJ'eS García, del hospital de Ma.h6n,
á la farmacia. militar ue Rogcr do Lauria., de
llaroclona.
" Augusto Alcá1.ar Fernández, de la Iarmacia. mili-
tar do Roger do I,:wria, de narcelona., al hOB-
pit;LI do !IIahón.
)ladrirl 14 de abril de HllG.-Luque.
.,..- • ~"""·04'" .......... .._.
SealDR de JustiCIa 9 asuntos leBeralef
ORDlIlN DB SAN HBRKENEGILDO
Excmo. ~r.: El IWy ('l' D. g.), d" ncncrdo con
lo informado por la. ARambh.'.o. d" la RI'AI '1 }fi·
litar Orden dt) s.'m Hcrmenegildo, Sl) ha dIgnad'>
conocdt:)r (t los jcfN! y oficiales d,~l Ejército com-
prendidoR ~~n h siguiente relación, que da. prin-
cipio con D. JoaquÍ11 Castino Utrera y termina con
D. Dionisio PaJncios Montoya, las condecoraciones
de la referid.o. Orden que !te exprc9a.n, con la. an-
tigüOOad que respectivamente se les eeñala..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. machOll
::.iios. )la,(lri'i 1:1 d'.) a.bril ac 1916.
AGUSTÍN LUQuz
Supremo de Gaerra. y.
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.ARTIOÜ.OAD
Ana" ti Cllerpoe EIIIpl_ JIOMBIUal 00D41!Cnra-clonea
Ola M. .Ah
---
--
CabaIlerfa .••.••.•.••. Capitán .•••.•.••.• D. Joaquln Cestino Utrera .•••.....•.•••• Placa .... 1 junio.....••• 191.
Alabarderos••••.••••• Sargento 1.° •••.... • Joaquln de la IGI~sia Sierva .•...•••.•• Cruz ••.•. 15 idem....••.• 191
Infantería .•.•••••.•.. Coronel ...•.•..•. • Julio Echagüe Ayani ................. Idem ..•. 15 diciembre ... 191
Idem .. ..... ....... Teniente coronel •• • Miguel Plan.:huelo Ailóz ............ Idem. '4Ienero·....••. 191Idem •.••...•••.••••. Comandante •.•••• • Jacinto Rodrígue7. Lasala.............. ldem .... 22 julio.: ...... 191
Idem ............... Capitán ............ • Luis Fernández G6mez ...••..•.•••.•. Idem .... 9 abril. ....... 19 1
Idem•••.•.•••.....•. Otro .••..•••.•.• • Jesús Galdo Parapar .................. Idem •.•• lo'julio ....... 191
Idem........ ....... I.er teniente •••••• • Honorato Suárez Arias..•..•..••..•••• Idem •.•• 22 marzo....... 191
ldem .•••.•..•.•.••.• Otro •.•.••.••..•. • Claudio Carracedo Otero. .......... '. Idem ... 7 junio ....... 191Idem .•• ............ Otro '" .•••.••.•. • Florentino Andr& Gonz!l.ez ••••••.•.• Idem .••. 24 julio........ 191Caballería ........... Comandante • Jos~ Caro Cruells..................... Idem •... 8 ídem...••..• 191
Artillería •••••..•.••. Teniente coronel... » Trinitario Peyrats Montero.. • .•••.•• Idem ..• 25 idem........ 191
Idem .. ............ Comsndante .•..•. • José Guerrero García. • • • • •.••.•••• Idem .•.• 4 junio......•• 191
Guardia Civil.. .•••••• Capitán ••.•••••.•. • Dionisio Palacios Montoya.•••••••••••• Idem ••.. 21 diciembre •. 1915
Madrid 13 de abril de 1916. LUQult
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. much08
lo informado por la Asamb~ ~ la. Real Y Mi- añ08. ~Iudrid 13 de abril de 1916.
litar Ordiln de &In Hermenegildo, 8e ha dignad:>
conceder á 106 jefes y oficiaJ.cs de la Armada com-
prendid08 en la siguiente relación, que da princi. AOUSlUN LUQIJli:
pio con D. Julián Sánchez Ferragut y termina. con
D. José Vigu<lraB )' Gómez Quintero, las condeco- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
racione8 de la referida Orden que 8e expresan, con Marina.
la antigüedad que re8pectivamente 8e les señala..
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimien- ~ñores...
1UltJci6n fue " oU4.
6
6
5
S
S
ANT1OÜB:OAO
Armu Ó Cuerpoa CoD4eeora-Empl_ NOMBRES c1oDe.
DI. ..~. AlIo
General. ••••••..••••. Capitán de Corbeta. D. Julián S!nchez Ferr.gut •.••••••....•. Placa .••. I jlllio ........ 19'5
Idem •••.•••••.••••.• Otro •••••••.•••. » Antonio Gascón Cuhells..•••.••••..•• idem..... 19 septiembre.• 19 15
Artillerla............. Coronel. •..•••.••• • Hipólito Fernández Gumita •••.••.•. idem..... 7 enero.... .. 191Infanterla •.•.••••••.. Comandante.•••.•• • Manuel Fernández Coro y Mateo •••••• idem.•..• S octubre .•.•• 191Idem •••.•• ......... C.pitAn .......... » Franclsco Gómez Lourldo....• II •••• idem.•••. 14 idem.••.•••• 191
Idem ••••.•.•.•.•.••• Otro .......... • Vlc:tor Ballester Egt'a.•.•..•••••••..•• Idem.••.. 13 idem...••.•• 191
General. •••.•••.••••• Teniente Navlo..•• » Juan de 101 Mártirel y Tudela ••.••..• Cruz..... 30 abril .••...•. 1915
Idem •.••••••.••.••.• Otro .•••••••••.• , • Jos~ G!mez Fossl...•..•..••••.•••.•. Idem.... 20 mayo .••..•• 19 1 ';
Idem .... 11 ••• 11 ••••• Otro ••.•••.•.•••. t José Vlgueras y Gómez Quintero..••••. idem...•• S enero lO' •••• 19 1
---
-----' o '.
Madrid 13 de abril de 1916.
--
LUQUE
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la RcaJ. y Mi·
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido á. bien
oonceder al capitán de la. Guardia. Civil D. Ca.lixt-:>
Alvarez Madurga., la cruz de la referida Orden, con
la. antigüedad de 4 de marzo del a.ño actual.
De ~eal orden lo digo á V. E. p:ua. BU conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
MOS. Hadrid 13 de abril de 1916.
AOOSTIN LuQUE
8elior Presidente del Consejo Supremo dc Guerra y
Marina..
pueda o.sistirle como inutilizado en campaiia., remi-
tido por V. E. á. este Mini8terio COIl fccha 30 de
marzo próximo pasado, y resultando comprobado que
la. inutilidad que actualmente padece reconoco por
origen la herida de baJa recibida. en acción de
glllCrrn, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por eso Consejo Supremo, se ha. servido
conocder al interesado el retiro por inútil. por ha.-
llarse comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, cuyo señalamiento de haber par-
sivo !le 8llI'á hecho por ese Alto Cuerpo.
De real orden 'lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y deméa efectos. Di06 goarde á V. E. much06
años. Madrid 13 de abril de 1916.
8eflor Director general de la Guardia Civil. AOUSTIN LUQul:.
BlD'l'IR08
B%C?mo. Sr.: En vista. del expediente de inutili-~ iDatruído a.l soldado de Inf8ollwfa., licenciado,
..CD6I Riqu6 Gonel, pam a.creditw el derecho qne
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
·Marina.
Seiior OapiUD geneiaI de 1& caaJta regi6n.
1'.,
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'ClIlJIS .-su
BAJAB
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto 428 del r~lamento para. la. aplicación de
la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
s~rvido disponer Be ma.nifieste .lí. V. E. que el Ca,.
pitán general de la. oc~va regIón ~ ?ecretado la.
~:xpulsión, por incorregible, del regmuento ~nfa.n­
tcría. 00 Murcia núm. 37, del cabo voluntarIO del
mismo Elisardo Asore)" Fcrnández, hijo de Juan ).
<Le Cecilia, natural de Pontevedra. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocilJlJen-
to y dem~ efectos. Di~ guard., á V. E. muchos
nños. Madnd 13 do abnl <le 1916.
LUQUE.
Señor.•.
CAMBIOS DE NUMERO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. por Ser-
gio Ferro Fcrnández, recluta del actual I1!L'mplazo nú-
mero &90 del cupo de Gijón, en solicitud de que sc
le autorioe para el cambio de número con otro mozo
de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la indicada. petición, por oponerse á ello
el arto 4.0 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 13 de abril ae 1916.
I:UQU&
señor Ul.pitán ~llera.l de 1& séptima. región.
J.;;"(·IIII). ~r.: Villl.a 1a instancia. promo\·jda. por cl
\'e(~ill(l d.. Gij6n, callo de Santa Cn.talinn, Joaquín
Hi(ll'l.ra Suf~rez, re<"1uta del actua.l rocmpln.zo. en so-
licitllll de que se le antorioo para. cambiar dc sitlla-
"ióu con d recluta. del misl\lo cupo y recmp1uo
I-iergin Ff~rro Jo'f'rntí.nclez. nI Itcy (r¡. D. g.) Al! hu.
~I'\'jcl" dellestimal' la. petici6n del rccurrente, por
(~ancc('r do uClu¡:ho Ií lo que solicita, pucato que
h~ viK,'ntc ley de reclutamiento no autoriza. los eaID-
bi(o~ d~' lIituación. •
Do real orden lo digo á V. E. para su couocimien.
to y dem~ ef~t06. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid H de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera! de la séptima. .re~6n.
OUPO DE J'ILA.8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
LAr~do..lena Simo~t, vecina de Cas-Concos de Fe-
laOltlt, en solicitud de que Ilea. lioonciado el ar-
t.illero do la. Comandancia de Mallorca. Miguel Amen-
gual Roig, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des-
estimar la indicada petici6n, por carecer de dere-
cho á. lo que solicita.
De real orden lo digo" V. E. para 8Q conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde ~ V. E. muchoe
años. lfudrid 13 de abril de 1916.
LUQOK
~ñor Capitán general de Baleares.
© Ministerio de Defensa
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EXcmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
María. Vernet Barceló, vecina de Vande1l6s (Tarnv
gona) en solicitud de la. baja en filas de su hijo
el soidado de l.J. compañía. expedicionaria del 4.-
regimiento de Zapadores Minadorcs, Angel Ja.rd~ Ver-
net; y resultando que dicho individuo no VIDO á
íilas para cubrir ba.ja, pu.~sto qu~ los exceptuados
del I\..~mplazo á. que pertenece no formaron base
pa.ra la. distribución d~ 8U cupo Y sí para. el de
los años siguient.ee á aquellos en que dejaron de
acreditar la. excepción, como preceptúa. el art. 90
de la. ley de reclutamiento, el Rey (q. l?. g.), ~e
conformidad con lo informado por la. Coml81ón U!:IX:
ta da reclutamiento de Tarragona, 8e ha BerVJdo
degeStimar la expresada petición, por no existir pre-
oepto legal que pueda a.plicar8e á la. presente pe-
tición. ..
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 13 de abril ae 1916.
Señor Oapitá.n general de la cuarta. regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar jefe do la ·Contabilidad Y. secretario del
Consejo de Administración del ColegIO de huérfanos
de Santa. Bárbara y San Fernando, al teniente coro-
nel de Artillería, D. Ramón Pá.ramo y Fernández,
que actualmente 8e halla. en situ.a.eión .d~ exccd~n­
te en esta. región y prestaudo ~u~ scrYlclos on co-
misión en dicho Consejo de Admllllstraclón. ..
De ~l orden lo digo á V. E. para su conOCimien-
to y .oemáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 00 a.bril d~ 1916.
Seftor Cllpit:fi.n general de la. primera región.
Scñores Interventor civil de Guerra,! Marina..,. del
Protlcctorndo en Ma.rrueco8 y PreSidente del Con-
&ejo de Admini~tración del Colegio de S&nta. B6.r-
bara. y San Fernando.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.) ha teni~o á bien
designar para. el ca.r~o do Je~e de estudiOS de la
Academia de Infn.ntena., al tcmento coronel del arma.
D. Quirico Aguado Manrique, que actualmente tiene
su destino en el regimientlJ lnfa.ntería. de Córdoba
núm. 10.
De r~l orden lo digo á Y. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid H de abril de 1916.
C.UQUE
Señor ~nera.l en Jefe del Ejército de Espaiía en-
Africa.
Señores Interventor cÍl'j) de Guerr3· y Marina. y dd
Protectorado en Marruecos y Director de la. Aca-
demia de Infantería.
-
DlDVOLUOION DlD CUOTAS
Excmo. Sr.: Ha.1lé.ndoee justificado que los indi-
. viduos que 88 relacionan á. continuación, perteoo-
cien~ á loe reemplazos que se indiOlUl, están com-
prendidos en el arto 284 de 1& vigente ley. de J.'&"
clutamiento, el Rey (q. D. g.) ge ha. eerndo dis-
poner que se devuelvan ~ 106 interetllld06 las ~-
D•. O. núm. 88 16 de aIJril de 1918
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tida.dee que ~on para reducir el tiempo de
servicio en filaa, eegún cartaB de pago expedidaa
en la8 fechas, con los números )" por las l>elega.--
ciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe eer
reintegrada., la cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito 6 la persona autorizada en forma legal,
según previene el arto 470 del reglamento dictado
P;U"a. la e.t~cueión de la citada ley.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimie:l-
to Y demú efectoe. Dioe l[UaI'de , V. E. muchoe
ail08. lIedrid 13 de abril ae 1916.
LUQUE
Señoree Capitanes génerales de la. primera, segun-
da, tercera, cuarta., quint~ sexta., séptim'J. y octna.
regiones.
Señoree Intendp.nte ~neral militar é Intervelltor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecoe.
se
..
i
Monu:s DJI: L081U!lCLU'l'AS i
-----------1---
Pro'l'tnd&
CaJa
de recluta
J7S Madrid ..•. 1. 000
72 Cáceres ... 1.000
72 Huelva.... S00
17 1 ldem . .. 25o
239 Granada.•. 50o
237 Idem .•.••. 1.000
85 Alicante.•. 500
117 Tarragona. 1.000
230 Navarra .. Soo
77 LogroJ'io.•. Soo
170 Burgos .... S00
86 Oviedo.••. 50o
90 Jdem •••••. Soo
187 Valladolid. 25O
202 Oviedo ... 1.00o
193 Orenle .... S00191 S Pungln ...••.• Orenie •.•.• Orense, 108 .. , 23 junio. 191 SI
~.._-----..!--!!-_-_!.-_-_..::-_-_....::.....:.._....:-....:;._....:-_~~-
Madrid 13 de abril dI:' 1916 ~ .
Victoriano FernándelVei·
ga .•• ..••.•.•••••••••
Francisco González Diu
de Celis 1914 Madrid Madrid •..•• Madrid, 3..... 14 lebro. 1914
Germán Puebla Olivera .. 1912 ValenciadeAI·
cántara..... ICáceres..... Cáceres, 15 .•. 14 idem.. 1912
Esteban ~om¡nguel Ro-
mero ....•.•.......... 1914IBerrocal. ..... Huelva ..... r;alverde, 26.. 4 idem. 19141'
El mismo................. • ~ 21 sepbre 1914
José Beilido Molinero 19121 Granada..•.•. Granada ••.• Grllnada, 33.. '1131 julio .• 19 12
1
Cdso Ros Garcla 191:l dem ldem ~dem......... 14 febro. 1912
Antonio Quiles Boix 1914. Elche ......• Alicante Orihuela, So.. 3 idem. 1914
Juan Totosans Esafet 1912IiBellVey .•.•.. Tarragona... ar.ragona, 72. 28 mayo. 1912
Miguel Bengochea VilIa- I
bona.•.•............. 19 I 5.¡Leiza Navarra Pamplona, 79. 15 febro. 1915
Emeterio Gómez Ortuzar. 19151 VilIar de Torre Logroi\o .••. LogroJ'io, 81... 8 enero. 1915
Jaime Sierra Sender 1912'.Burgos .••••• Burgos Burgos, S:z .,. 12 febro. 1912
Benjamln Suárel LÓ\lel 1915 Mieres Oviedo Oviedo, 100... 26 enero 1915
Benigno Capuletti Raposo 1913 Lena " Idem dem......... 14 febro. 1913
El mismo........... .. .. ~. ~ • 28 sebre. 1914
Rafael Romano Mertas. .. 191 S Llanes...... Oviedo....•. Can g a s d e
Onls, 101... 4 febro. 1915
-}1xcmo. Sr.: Vista. 1& instancia que curs{¡ V. h. á.
este Ministerio on 29 del mes de febrero último,
promovHn. por el soldado del regimiento Infanterfa.
do (;r;Lwuio. núm. 34, l"r~cisco de Paula. Cutro 0&.1-
derón, ('n solicitud de quc le eea.n devueltas 1.000
pe8Cws de las 2.000 que ingresó por lo! tre!l plu08
pam la reducción del tiempo de servicio ·cn filas,
por teu(!r concedid08 loe b~neficios del arto 271 de
la. vigentp. ley de reclutamiento, el Re)' (q. D. g.)
se ha. s<.:rvido disponer que de las 2.000 pesctas
depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la. pro-
vincia de Scvilla., se devuelvan 1.000, co~spondientes
á. las cartas de ~o números 76 y 200, expedidas
en 30 de septiembre de 1913 y 30 de septiembre
de 1914, respectivamente, quedando sa.tisfecho con
las 1.000 restantes el total de la cuota. militar que
eeñaJa. el art. 268 de la. referida ley; dcbiendo pero
cibir la indicada. suma. el individuo que efectu6 el
depóllito 6 la persona apoderada en forma. l~, 88-
gún dispone el arto 470 del regla.mento dictado para.
la. ejecución de la ley de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á V. E. para SQ conocimien-
to y demás efectos. Dios v;uaroe " V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1916.
LuQUR
Señor OLpit6.n general d& 1& 88&'1Wda regi6n.
Señores Intendente ~neral militar á Interventor ci·
vil de Guerra. y Marina Y del Protectorado en
Ka.rruec08.
--
Excmo. Sr.: Vista. la iustancia rromovidu. por don
Doroteo Pérez Oarc1a, vecino de l;a:¡tander, ce.l1e d~
Oervalltes núm. 6, en solicitud de que le sll8ol1 de.
vucltaA la,s 500 pcsct:lo8 IluC deposit.:¡ en la. Delega.-
ción 00 Hacienda de la provincia. de Santander, se·
~n carta. 00 plgo núm. 115, cxpedilla en 8 do fe-
brero de 1913 ¡nra. reducir el tiempo de lervicio
1m filas de su llijo Crisanto Pércz BáIloonl, o.lis·
tado JlIlm el reemplazo de dicho año, perteneciente
;.1. la cap. da recluta. de Santander núm. 88; teniendo
on c~nta que el indicado recluta fa.lleció a.ntes de
(le su incorporación á filas Y lo prevenido en el
arto 284 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se d2vuelvan
las 500 peecta. de referencia, l&.'l cua.lcs percibirá el
individuo que efectuó el deposito ó la persona. que
acredite su derecho, según dispone el arto 470 del
reglamento dictado para. la ejecución de 1& eit:uh ley.
De real orden lo digo ." V. E. paxa. su conocimien·
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 13 de abril de 1916.
Señor Capitán gencral de la sexta. regi6n.
Señoree Intendente general militar á Interventor ci-
vil de Guerra. y :Marina y del Protectondo en
:Ma.rroecOB.
---
Excmo- Sr.: Vista.·]a, inatancia'~morida.por dofia
Oeferina. Péres Esteban, vecina ele Ibdee, prorincia
de Zuagoa, en aolicitud de que le ... cJeyul&aa
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250 pMeta8 de las 500 q~ ingresó como primer
p.lazo para la. ,reducción del tiempo de servicio en
filas de su hilO, 8oldado del regimiento Infantería.
de .-\ra.gón. núm. 21, l"ed~r.ico Larena Pérez, por te-
ner conoochdos 1011 benefiCiOS del arto 271 de la. vi-
gente I~y d~ reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer gue de las 500 pe:;eta.~ dcposi-
t.a.das en la. Delegación de Ha.cienda de la. cita.da.
provincia, 8e devuelvan 200, correspondientes á la.
carta. de J6go núm. 210, expedida en 10 de febrero
de 1914, quodando satisfecho con las 250 restantes
el totaJ ~ la cuota militar que señala el art. 267
de la. referida. ley; debiendo percibir la. indicada.
luma el individuo que efectuó el depósito ó la. per-
sona apoderada. en forma legal, según dispone el
arto .70 del reglamento dictado P'U'a la elecución
de la ley de reclutamiento-
De rea.!. orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y ciemAs efectos. Dios ¡¡:uarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1916.
LUQUE
Señor &pitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar é Interventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marrueeoe.
-
Excme. Sr.: Vista. la instancia promovida por don
José lIaA18tro Otaño, vecino de P&8triz, provincia de
Za.ragoza, en solicitud de que le sean áevueltas las
500~ que depositó en lo. Delegación de Ha-
cíenda. de la citada. provincia, según carta de pago
núm· 66, expedida. en 9 de febrero de 1915 para.
reducir el ti6Dlpo de servicio en fila.'! de su hijo
Agustín lIa.estro Alcol~, alistodo pa.ra el reemplazo
de dicho a.íío, perteneciente á la caja de recluta de
Z,'l.ragom núm· 14, el lWy (q. D. g.), teniendo en
ouenta que el indicado reclllt.a faJ1.xi6 antes de
su incnrpomoi6n á filas Y lo prevenido en el ar-
tículo 28( de la. vigente ley de reclutamiento 00
ha. ~ervido resolver que s6 devuelvan Ia.~ 500 Pesa-
ta.s de referenci;¡, las cuales percibirá. el individuo que
efectuó .} dep.ósito 6 la. persona que acredite su dere.
cho, segun dispono 01 arto 470 del reglamento dic-
llodo pn.ra. la. ejecución de la. citada ley.
Do real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien·
to y demA.s efectos. Dios glUrdu á. V. E. muchos
..ños. Madrid 13 de abril do 1916.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. quinta. región.
Señores Intoodcnte genera.l militar é Interventor ci·
vil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marrnecoe.
to y demás efectos. Dios gwir~ á. V. E. muchoe-
años. Madrid 13 <le abril ae 1916.
LUQU~
Señor Capitán general dc la primera. región.
Señores Intendent~ general militar é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protec'orado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
re~luta del rec.~plazo de 1913 por el cupo del dis-
tnto del HOSplClO de esta Corte, Gabino García Ga.-
110, en solicitud de que se le devuelvan lag 1.000
~ta5 qUE? depositó para. reducir el tiempo de ser-
VICIO en fIlas; Y remendo en c~nta que el inte-
resado en la concentración para su destino á cuerpo
pasó á servir e~ correspondiente al arto 267 de la
1IE;y .<le reclutamiento,. á. que estaba. acogido, al re-
glmlento de Ferrocarriles, en el cual permaneció has-
~,e.l H de novi~mbre último en que fué declarado
lOutll, y que el mgreso del tercer plazo lo verificó
en la. época. reglamentaria., ó sea antes de la. de-
claraci6.n do su inutilidad, el Rey (q. D. g.) se
ha. serVido desestimar la indicada. petici6n, con arre-
glo al o.rt. 284 de la citada. ley.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde á. V. E. muchos
años. :Madrid 13 de a.bril de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.; Vista. la instancia. promovida por el
recluta. del !eemplazo de 1913, número 282 por el
cupo 00 Alicante, .José Santonja. Rico, en solici-
~ud de que so lo devu~lvan las 1.000 peset..a.s que
mgresó para reducir el tiempo de serviclo en filM;
Y teniendo en cuenta. que el interesado se incorporó
en 1.0 de agosto de 1914 al regimiento Infanteria.
00 la. Princesa. núm. 01 á servir el segundo perío-
do, quoedando prestnnoo el de su cl~ hasta e~
15 de !JI)~tiembro siguiente, en que fué dec1A.rado
presunto mútil, y qll,~ el ingreso del tercer plazo
lo verificó dentro de la época reglamentaria. y an-
tc~ do su dcola.ración de inutilido.d, el Roy (que
DIOS guarde) 80 h.a sNvirh desestima.r la indicada
petición, con n.rreglo al a.rt. 284 de la. l(\y ele re-
cluta.miont.o.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y d~máa efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años. Madrid 13 do abril de 1916.
LUQu&
Sefl.or Oapitán ~nera1 de la. tercera. regi6n.
Excm,?" . Sr.:. Vista. lo. instancia que cursó V. B. 6.
eBte "{¡msterlo en 1.0 del mes actual, promovida
~ el anita.rio de la. Brigada de tropas de Sanidad
Milibr lIIguel Arre~ui Arregui, en solicitud de que
le eeo.n .devueltas 250 peseto.s de las 500 que ingresó
como pnmet: plazo para la reducción del tiempo de
servicio en filas, por tener concedidos los ben~ficios
del ano 211 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
~ peseta.! depositadas en la Delegaci6n de Ha-
Cienda. de 1& provincia de Guipúzcoa, ~ devuelvan
250, correspondientes á la carta de pago núm. 173,
expedida en • de enero de 1916, quedando aatisfecho
con 18lI 250 restantes el total de la cuota. militar qúe
teñaJa el art. 267 de la referida. ley; debiendo per-
cibir la indicada. 8UDl1ao el individuo que efectuó el
depósito 6 1& panona. apodem.da en forma l«al, se-
g{m CÜllpone el art. 470 del reglamento dictado poza.
fa ejeeaci6n de 1& ley de recfutamiento.
De nal ordeD lo digo " V. Il. pua R CODoclmien-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poI"
Agustín Montane Coll, vecino de esa capital, en
solicitud de que se le devuelva el importe de la.
cuota militar que depositó para' reducir el tiempo
de servicio en fill18; Y teniendo en cuenta que er
interesado ~ incorporó al regimiento Infanteria. de
Vergara núm. 57 en l.a de agosto último para. ser-
vir el segundo período, quedando prestando el ser-
vicio de su clase hasta el 14 de octubre siguiente,
en que fué declara.d.o inútil total, y que el ingreso
del tercer pluo lo verificó dentro de la. época. re-
glamentaria, 6 sea antes de su declaración de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar
la. indicada petici6n, con arreglo al art. 284 de
la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. ¡ara BU conocimien·
to y demáll efectos. Dios guaroe i V. J:. muohoe
dos. lrIadrid 18 de abril de 1916.
ÜIQUII
Sefror Oapi. general de 1&. cuarta regi6n.
16 de abril de 1911
OBRAS DE TEXTO
Befl.or Chpitán ~neral de 1& tercera. regi6n.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. 1:. cursó
á. esta Ministerio en 30 de marzo próximo p.'Ulado,
instruído ('-on motivo da haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja., el soldado
Josó Rios Pascual, del regimiento Infa.ntería de Se-
villa núm. 33, la. excepción del servicio que 8e-
ñala el caso 1.0 del arto 89 de la. ley de reclu~
miento; y a¡arcciendo comprobados todoe los re-
quisitos que se exigen para poder disfrutar de di-
cho beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la. Comisi6n mixta de recluta-
mientn de 1..1. provincia de Valencia., se ha. servido
o!':lclaro.r exceptuado del servicio en fila.s a.l jnte-
IXlSoWO, como comprendido en el caso y artículo
citados y en el 93 de la. referida. ley.
De real orden lo digo á V. E. para Bn conocimien-
to y dcmá.~ efectos. Dios guarde tí. V. E. muchot
años. Madrid 13 de abril de 1916.
I:uQUIt
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. lC. Clur-
s6 á. esto Ministerio en 23 de marzo próximo pasa-
do, instruido con motivo de haber alegado, como
sobrevenida. después del ingreso en caja, el soldado
Francisco Me~ro Gómez, la excepción del semcio
militar activo, comprendida en el ca80 4.0 del :I.r-
tículo 89 de la. ley de reclutamiento; y resultando
que la cit.:Lda. excepción ya existía en el acto de
la. clasifieaci6n y <.Iccl.arnci6n· de soldad08 del re-
emplazo á. que pertenece, y que al no haberla ex-
puesto entonces se considera que renunció á. los
beneficios de la misma, el Rev (9' D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Úomlsión mix5a de
reclutamiento de la provincia 'de Cádiz, se ha ser-
vido desestimar la. excepción de referencia., por no
estar comprendida. en las prescripciones del a.rt.. H9
de la ley indicada..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. :11. much<»
años. Madrid 13 de abril de 1916.
LUQu~
Señor General en Jefe del Ejército de .IIIs¡aña en
Africa..
o. O. a6m. 88
EXOEPOIONB3
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á. esta Ministerio en La del mes actual, ins-
truído con motivo de haber al~ado, como sobre-
VlCnida después del ingreso en caJa, el soldado Teo-
doro Martín Martín, la exoopción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso 2.0 del a.rt. 89
de la. l\}y de reclutamiento; y resultando que un
hermano del recurrente cumple diecinueve años den-
tro etcl actual, circunstancia que no produce cau-
sa de oxcepción, toda vez que las edades de los
padres y hcrnmnos se consIderan cumplidas den-
tro del a.iio, como pr~ceptúa el arto 90 (lel rCg'lamento
para la aplic.,'l.Ciún 00 la ley de reclutamiento, el
lwy (r¡. n. g.), de acuerdo con lo propuesto por
Ilt ComiRi6n mixta. de reclutamiento de la. provin-
cia de Toledo, RO ha servido deseetimar la. excep-
ción do n.~ferencia, por no estar comprendida. en
108 preceptos del a.rt. 93 de la mencionada. loy.
De real orden lo digo" V. Ro pa.ra 1111 conocimien-
to y demás efecto~. -nioe guarde é. V. E. muchoe
años. Madrid 13 dQ abril de 191G. •
LUQuz
Señor ~pitá.n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. cur-
só á este Ministerio en 1.'J del mes actual, ins-
truído con motivo de haber alegado, cnmo sobre-
venida después del ingre~o en caja., el soldado Sal-
,vador Cabarrocatl Candclet, la excepcif.n del ser-
vido militar activo, comprendida en ei caso 1.0 del
arto 89 de la. ltry de reclutamiento; y resultando
que la citada. \}xcepción ya existía en el acto de
la. elasificación y declaración de soldados del re-
emplazo á. qu., pertenece, y que al no haberla. ~x­
puesto 'lnwnces se considera que renunció á los
beneficioR de la. misma, el Rey (q. D. g.), de
acuoerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
.reclutamiento de la provincia. de Gerona, se ha. ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescri¡:.oCiones del artícu-
lo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á. V. E. paza '3U conOClmlen-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 13 de abril ele 1916.
LUQUE
Sci'lor Oa.pitán general de la primera r~i6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante ~neral de l\{elilla cursó tí. este l\finisterio
en 26 de m:trzo próximo p..'l.'lado, inl'truíon con mo-
tivo die haber alegado, cnmo sobrevenida después
del ingreso en (',aja, el solrl."\do Cesáreo Arenas Mi-
guel, la. 9Xcepción del servicio militar activo, com-
prendida. en el aa.so 1.0 del art. 89 do la. ley de
~cluta.miento; y resultando del citado expcdlente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio
con posterioridad al 1.0 de enero del año en que
éste fué alistado, circunstancia quena produce cau-
sa de excepción de fuerza mayor, en virtud de lo
prevenido en el arto 99 del reglamento para la. apli·
cación de la ley expresada, el Rey (q. D. g.), - de
conformidad con lo acordado por la Oomisión mix-
ta. de reclutamiento de la provincia de Teruel, se
ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aJi08. Madrid 13 de abril de 1916.
ClrcuÚlr. Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la
Academia de CabaJlerla, y de conformidad con lo
que preceptúa la real orden circular de 13 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 154), el Rey (q. D. g.)
sc ha servido disponer se abra concurso para la elcr-·
ción de una obra de «Etica Militan, que sirva de
texto definitivo en dicha Academia para el estudio
de la expresada asignatura; dkho concursO sc efee·
tuará con sujeci6n. á las reglas que detennina la real
orden circular de 27 de abril de 1911 (C. L. nú·
mero 85), debiendo ajustarse las obras que al mis·
mo se presenten al programa y condiciones que se
señalan, y ser entregadas en la Sección de Instrucción
y Reclutamiento de este Ministerio, en la forma que
previene la 'soberana disposición 6ltiínamente citada
en su arto 12, antes del 15 de abril de 1917, en
que expirad el plazo de admisión.
'De real orden lo digO' á. V. E. para su conOCimIen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1916.
Sefior...
P,ogrfUlltl que se cittl
ETICA MILITAR:
LUQUE
8eIlor GeD.en.l en Jefe del Ejército de EspBll& en
Africa.
PRIMERA PARTE.-ETJCA CI&NTP1C••
Lecci6n J.a-Etica te6rica y Etica pnetica.-El _.
todo en la ~tica.-Etica te6rica.-Su objeto.-La COI-
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tumbre, sus aspectos.-La costumbre, según la época,
el lugar y el sujcto.-La sociologia y la ética.
Lución 2. a-De la sociedad en general.-Causas de
la sociabilidad.-Inlerdependencia social.-Personas y
entidades sociales.-Tipos de ~o;:iedad.-Sociedades na·
turales ó territoriales.-El estado.-Patria y humani·
dad.-El conceplo del pr6jimo.-El concepto de se·
mejante.
Lecci6n 3. a-Sociedades familiares.-ConceptO de lo
público, lo privado y lo particular.-Igualdad y des·
igualdad entre los hombres.-Orden social.-Perturba·
ciones sociales.-La aUloridad.-Primeras au:oridades.-
Origen y decadencia de la aUlori:lad.-Opi!lión públi·
ca.-Su acción.-La guerra.-Leyes naturales y leyes.
sociales.-Leyes éticas.-Lucha por el hien y contra el
mal.-rro~reso y retroceso ético.-Reforma de las
costumbres.
SEGUNDA PARTE.-ETICA MILITAR.
Lecci6n J.a-Milicia.-Su eoncepto.-Su vínculo con
las clases soclales.-::-;ecesidad de su existencia.-Mili·
tarismo. - Cesarismo. - Antimilitarismo. - Papel
sociológico del Ejército con relaci6n á los intereses
nacionales é internacionales.-Colonización y expan·
sí6n territorial.
Lerci6n 2. a-Auloridad militar.-De;,eres rc:íprocos
entre la aUloridad y el subordinado.-Educación mili·
tar .-Conciencia militar .-Obligaciones núlitares.-Re.
laciones entre las autoridades militares y c:¡dles.-Or·
den púlJlico.-Casos de la preponderancia necesaria de
la autoridad militar sobre la civil.
Lecci6n 3. a_Guerra.-Su concepto y naturaleza.-
PapC'1 sociológico de la guerra.-Su influencia en las
ciencias. y en las artes.-Alianza y neutralidad .-Dife·
rentes clases de guerra.-Guerra ofensiva y defensiva.-
Insurrección. - Guerras civiles. - Bandidaje. - De·
claración de guerra.-Cómo debe ser dccidida.-ln·
fluencia general de la guerra.
Lución 4. a-Efectos de las guerras.-Su perfecciona·
miento.-Su mortalidad en relación con la higiene }'
el progreso de las armas.-Usos de la guerra.-Conse.
cuencias de las guerras.
TERCERA PARTE.-EoUCACION MORAl..
Lación l. a-~,toral militar .-:-lecesir:llad é importanci.l
de la profesión militar.-Carácter de la moral, del
deber y de las virtudes militares.-Concepto de la
educación del soldado.-Educación flsica.-Educaci6n
intelectual.-Educaci6n moral.
Lación 2. a-Instructores.-Métodos de cnsel1anza en
gcncral.-Con{erencias.-Len~uaje.-Fuentesde moral
militar.--EI hombre biológicamente considcrado.-EI
hombre en sus relaciones con la sociedad.-El soldado
espat'lol.-5us cualidades.
Lecci6n 3.I-Del oficiaL-Preparación para llevar ji
cabo su misión.-Manera de conducirse ante sus suhor·
dinados.-Compafierismo. - Autoridad para ca<;tíga~.­
La represión como medio de educación.-El castigo.-
Recompensas al soldado.-Acci6n educativa s?~re él.
Lecri6n 4. a-De las clases de tropa.-Su miSión en
la educación del soldado.-Preparaci6n para desempe·
fiar su comelido.-Aulorídad para castigar.-Cómo de·
ben ser educados para oficiales.-Conveniencia de di-
fundir la moral militar en las escuelas civiles como
medio de ..fomentar el espfritu militar y el patriotismo.
LeccU" S.I-Fundamento del servici:> mili:ar.-No·
bleza . de la profesión de las arrnas.-EI deber y el
desinterés son las primeras virtudes del hombre de
guerra.-Diversos sentimientos de las tropas.-Confian·
za, opini6n, estimación y amor propio.-El regimiento.
-Amor á la gloria y sentimiento del honor.-De la
moral en los ej~rcitos.
Lección 6.a-Del deber.-Deberes militares.-Clasi-
ficación.-Distinc,ión entre el deber militar y el deber
moral.-Deberes religiosos del soldado.-Respeto ! la
propiedad.-Resumen d~ los deberes moralc:s.-:-~atr:i0­
tismo.-Amor á la Patn,a y al Soberano.-SlgmÍlcaclón
de las banderas y estandartes.-Respeto que merecen.-
Fidelidad á la bandlera.
Lución 7. a-De 'Ia disciplina.-Objeto de la dis·
-eiplina.-Desastrosos efectos de la relajación de la
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disciplina.-Obediencia ! la ley.-Subordinación, obe·
diencia, respeto, sumisión y deferencia! los superiores.
-Sentimiento de estimación, confianza y aprecio.-
Deberes ci"i1es.-Atenciones que deben guardarse á
los extranjeros.-Exaclilud y puntualidad en el ser-
vicio.-Policla y cuidado de la salud.-Conslancia.
Lecci6n 8. a-De la abnegación.-Abnegación por la
Patria.-Heroísmo.-Abhesión al superior.-Sufrimien·
too - Sacrificios. - Desinterés. - Del valor. - Cua·
lidades que deben tener los superiores para infundir
celo á )a tropa.-Amor á la gloria.-Humanidad.
Lección 9.a-Del honor .-HOI:1or militar.-Espíritu de
cuerpo.-Espíritu de arma.-Espfritu militar .-Probi·
dad .-Lealtad.
Lección lo.a-El soldado en tiempo de paz.-De la
instrucción.-De la polida.-Servicio de guarnición.-
Cómo se han de emplear útilment<; los ocios de guar·
nición.-Dc1 ... icio y sus efectos.-Beneficios que pro·
porciona al hombre )a obediencia de la moral y el
cumplimiento de los deberes.-CoocIusión.
ObservaciolUs
l. a La redacción de las lecciones tendrá forma
preceptiva y con una extensión tal, que cada una de
ellas pueda ser señalada como conferencia para un:
solo día.
2. a Número de páginas (sin contar los apéndices),
170 aproximadamente.
3. a Si el autor considerase necesario ampliar al·
gún concepto de los incluídos en las lecciones 6 citar
algún ejemplo histórico como corroboración de las
virtudes militares, lo podrá hacer en apéndices.
4. a El tipo de letra será el de 10 ancho y el
tamaño 22 X 15 eentimetros.
Madrid 13 'de abril de 191 6.-Luque.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Angel Gabriel del Ca8tillo Muñoz, vecino do esa.
capital, rolle do Céspedes núm· 19, en solicitud
do quo le IlCan devueltas las 1.600 peeetaB que in-
gres6 en la Delcgación de Hacienda. de la. provin-
cia do &villa., scgún carta e10 p~o núm. 36, ox·
pe<li<la on 27 <le scptiembre dl"l 1911, para. redimíTlle
del servicio militar nctiv'>, como rer:luta. del reem·
plazo <10 1911, p"~rtcnecientc á la. caja. do recluta
(]¡e Vtrera núm. 19; teniendo en cuenta lo preve-
nido en el art. I7Fi <le la ley de recluta.micnoo de
11 <lo julio do 1885, modificada por la do 21 de
agosto <lb ,1896, 01 Rey (q. D. g.) He hn IICrvido
rnsolver 8e deveulva.n las 1.500 .PE:setas de referen·
cia, la8 cua.1Kls percibirá el individuo que efectuó
el dep611ito 6 1¡l. person.¡t apoderada. en fonna legal,
eegún dispone el art. 18!> del reglamento dictado
para. la ejecución de dicha. ley.
De real orden )0 digo á. V. E· pa.rcL 8U conoolDlien·
to y demá.s efect08. DiOll guarde á. V. E. much08
años. Madrid 13 de abril do 1916.
LUQUE
Señor OIpitá.n general de 'lA eegunda región.
S!eñorea Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en •
Marrueco!.
DISPOSICIONES
de la Sublecret_la y Secdoaes de .te ..........
y de la DepeDdeada c:eDtnIea
Seal6. de IDIotIrII
DESTINOS
c¡,.etllG,.. De orden del Excmo. Sr. :Hinis~o de
la Guerra 108 seiioree primeros jefes de los regimien-
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tos de Infanteria Guip6zcoa. núm. 53, Isabel la. Ca.-
tólica. nfun. 54, Asia n6m. 55 y Ala\'a n6m. 56,
dispondrán que se incorporen á. la. Academia. de
Infanterfa, en conceptl> de agregados, un soldado
del último reemplazo, que haya. terminado su ins-
trucción, de cada uno de loe citados ct¡erpos; de-
biendo ~rificarse la presentación en la Academia.
á. la. mayor brevedad posible.
Dios guande á V... muchos aiíos. lladrid la d~
abril 00 1916.
EIJefe de la 8ece1ón.
Caye/ano de AJ~'ea'
811II«•••
r ••
Seal8I de Irtnlerla
OBREROS FILIADOS
TI€: or<'len dd Excma. Sr. Ministro do la. Guerra. el
ohrf:ro filiado perteneciente al pelotón afecto á. la.
comandancia. do Artillería. de Ccuta Julian Sedano
(Tard~ pasa. destinado á L'1. octava s~cci6n afecta
al Parque d~ b. Coruña., por haber cumplido el plazo
re¡damcntario de permanencia en poscsion~s y pres-
taud'O su~ servicios en concepto de des~a('a.do en el
Pa.rque regional de Madrid y el obrero filiado de }.,¡.
quinta secci6n afecta al Pan¡ue ~ional de Zor,l-
gou~ Miguel Cast:Jño Garcírt, qU~ prf.sta su~ servi-
cios en concepto de destacado en la Fábrica de Tnlbia,
pas:!. á. I'T<'starlos en igual ('onc(~ptC), al Parque regioo
nal de esta Corte.
Dios guaudo á. V... muchos alios. }fadrid 13 de
abril de 1916.
R\ Jofe ,le 1& I\Mclbll,
Luis de Santiago
Seft.or. , .
ExcmOtl. sf'ñoJ'u Cnpitane.~ ~enern:e~ dr:! la. primera.
(1Ilint:J, Iiéptinm y or.tava re'!ion' l. (jellera! en Jefo
(el j<;Jtrcito de 1'.l!pnñn en° Africa ~ Interventor
Civil do Guerra y Marina y d"l Protectorado en
]¡Iarrueco!.
'.'
!ecclOD de Soldad K11ltar
PERSONAL AUXILIAR m~ ~ANIDAD MILITAR
CiTCtl.lar. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sellor
Ministro 00 la Guerra se a.prueba el nombra.miento
de mozo interino de la. farmacia militar de Santa
:Mónica., de Baroelona., hecho á. fa.vor de Vicente
Hernández Toledo, se dispone la baja del mozo de
la farmacia. del hospital de Valencia. Lucia.no Can-
delas FraiLe, por no haberse inoorporado, y se <1ell-
tina y nombra, con arreglo al reglamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L. núm. 71), á los practicantes
y mozos comprendidos en la siguiente reL'lci6n; dc-
biendo incorporarae en el p:&zo reglamentario v abo-
D&I'Ige 108 haberes de be que van á servir ti. tarma-
ciaa de hospitales por cuenta de los fondos del
Laboratorio Central de medicamentos,. con C8l'go al
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cafítUlo 8,0, artículo único, de la. sección cuarta
de preaupnesto vigente.
"Madrid 13 de abril de 1916.
El Jrte de la 8ecelóD,
P. A.,
JOS/ Cla¡,ac
D. Eugenio Garcés Vázquez, practicante C'Ídl de se-
gunda, de la. farmacia militar de esta Corte,
número 1, á la n(¡m. 4.
» Juan Nogueras Gu..iIMn, practicante civil de ín-
greso, de la. farmacia. militar de esta Corte,
número 4, á. la n6m. 1.
» Juan Paredes F~rnández, núm. ;} d~ la escala
en expectación de destino, domiciliado en Ma.-
drid., Bravo Murillo, 219, á dcscmptlñar plaza.
de practicante civil en la farmacia militar de
esta Corte, núm. 3.
" Santiago Villarejo Guerra, núm. 6 do la. escala
en expectación de destino, domiciliado en MaJ-
campo, 2, P1'06peridad, á. desempeñar plaza. de
practicante civil en la farmacia militar de SaJl-
tander.
Felipe Diez Villairuela, mozo de la. farmacia del
hospital de Pamplona., á la militar dc Santander.
Ang~l Apestegufa Martínez, mozo de la. farmacia mi-
litar de Burgos, á la del hospital do(} Pamplona.
Francisco L6pez Garcfa, mozo de la farmacia. dd
hospital de Vigo, á la militar de Burgos.
Aventino Alonso del Pico, mozo de la farmacia mi-
litar de Valladolid., á la del hO!'lpitar de Va-
lencia.
'Máximo Barra8a. Jrlartínez, núm. 1 do la escala en
expectación de destino, residente en Cívico de
la Torre (Palencia), Cava ba.ja., 12. á. <l(~!lcmpc­
ñar plaza de mozo en la farmacia milit..1J· do
,Valb.dolid.
Ignacio' Sanfl'utos Cas:ulo, núm. 2 UD la escala en
expectación do deslino, domiciliado ('11 esta Cor-
te, Aduana, 29, 1.0, á. d~~mpeiíar plaza de mozo
cn la farmacia. del hOHFit.nl cio VI~(l.
Josó Rivera. Pércz, núm. 3 M la. escalo. en expect..'l.o-
ci6n dc dcstino, domiciliado en C~t:L Corte, Prin-
CClia, 28, Á deaempl'ñar plal'A de mo;r,o en la
farmacia militar de Santa Mónil'n, de ll.'lrrclonn.
Madrid 13 de abril de 1916.-Clairac,
•••
SlCdn di IDSIrIIcdlD, nclltallltllo
, belDDS dlftnos
LICENCIAS
En vista ~e la instancia promovida por el alumno
de eea. Academia. D. Vicente Ll6piz lléndez, y del
certificado facultativo que acompaña., de orden del
Excmo. Sr. Mini8tro de la Guerra" se le concede nn
mes de licenoia por enfenno para el Ferrol.
Dios guarde , V. S. muchos años. Madrid 13 de
Abril de 1916,
7.\ J ..'" tifO 1.. 1'...,~t6D.
CÚM Agua40
Señor Director de L"lo Academia de Intendenci&-
Excmos. 96ñores C.apitanes generales de la prime.
fa y séptima region4lll.
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COLEGIO DE MARIA CBISTINA
CAJA
BALANCE cor.respondieute al ~etI de mano de 1916...r",ctuado ~u el día. de la lecha. qua HU pUi>úca
~n c;uUlpliwlento á lo prevenldo en el arto 27 del re;II.,.IQent.u ol".faDic(J do) la A80cia.ción, aprcbado
por real ordeD de 3 de diciembre de 1908 (CoI«~'r'm l"'.n,.i:Jit~·; "tHn. 2'l7).
------_. , ...._.. -~-"'-'-'-
7. 21 3 15 Suma el debe. ••••••••• o" 1·095·445 26
ldem el haber •••••.•.•.•••• 69. 062 43
20.123 8"
3. 839 20 Existencia en Caja. según se detalla d cDn-
tinua.citln .• ••...••••..••••••.••••••••• 1.026.382 83
--
DBTALLB os LA. KXIST&HCIA BH CAJA.
$"1114 1,095.445 26
•
731.195 01
36 ,950 J
10.000 •
1.039 2S
40.01 I •
201.265 70
1.0.6.382 83
En metálico ..•.•....•••••••••••••••••••
Carpeta de rellguardps del Banco de Espa-
da por p~1 del 4 por 100 interior. de-
positado en el mismo, cuyo valor nomi·
n~l ea de pcoaetas 1.026. 900, que lIegl1n
los tipos de cotinción dc las diferentes
fecbaa en que le efectuar,ID 1.. compraa
hacen efectiva .
En cuatro calas de la hl"rencia Broa, lIeel1n
tasación..•.•••.••.•••..••.••••••••..
Anticipo al Colegio de Toledo... •.••• •
Carpeta de resguardos nominativos por
cr~ditos , ravor de la Asociacióo, pen-
dientes de cobro •••.•••..•.••.•••...
ldem de cargos cootra el Colegio de hu~r-
fanos.•..••••.••••••••..•••••••.••.•
Kn la cuenta corriente del Biinco de ElIpada
SUIlI •••••••••••.••
~ .A. :a lEa Ro YeML&i ClI.
-
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio, correspondiente al mes de marzo
de 1916 ...... .. .~ .................. 68.829 48
Salidas de Caja en el mes de mano, según
carpeta.•..••.••.•..••.••••.••..••.•• 45 45(:iirgo por la pensión del primer trimestre
de 1916 del iJuérfano D. Luis BaruteIl.
interno en el Colegio de sordo-mudos .. 187 So
-Suma .••.•.••.•••.•.• 69. 0 62 43
50
50
10
62
66
Cta.
o
50
8.112
20.184
Existena. anterior, seg1Ín balance del mes
de rebrero de 1916 ..
ror la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico.
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondientes á aeiiores Generales,
jefea J oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha •• • ....•...••••
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correspondientes á los urgentos,
cabo!, individuos de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del abono que determina el
caso 3.° del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico ••.•••..••..••..••...••..•••.•••
Por la cODsignaci6n de empleados y sir-
vientes del Colegio .
Por los intereses del papel del Estado al
4 por 100 interior, propiedad de la Aso-
ciación correspondientes al vencimiento
de ... de abril y descontados por el
Banco de il~spaaa los derechoa de custo-
dia durante el aiio de 1915 •••••.••
Por el reintegro de la Loterla de Navidad
que ba correllpondido al núm. 49.955.
cuya participación ~n el mismo cedió al
Colegio el regimiento de Garelliino, 43.
Por donativo hecho 4 la Asociación por el
Excelentllimo Sr. General de bd¡adl
D. Joa~ VilIalbii Riquelme, importe de
su colaboraci6n en el nl1mera extra-
ordinario del MI1II4I'ÚJI di In/anUria del
metl de cnero dc 1916 ••••••••••••.••••
Por la venta de un ejemplar del rejtlamento
org4nico del Coleltio •••••••••••••.••.•
Por el donativo hecho 4 favor del Colecto
por el Comandante D. Ftlocis('o ti. de
Castilla, importe de aigunas de sus con-
ferencias••••.•.••••••••••••.•..•••••
----------------1---
NOTA. En la Secretada de esta Asociación afecta 4 la Seccl6n de lnfanterla del Ministerio de la Guerra, existen
para la venta reglamentos úcticos de loranterla de la dltima edición, al precio de 1,25 peseta!:! encuadernados en tela y
al de ,,... loa encuadernados en cartón.
! . •
OTRA. Habi~ndose observado algunas diferencias en lo que corresponde abonar ¡ lo.. j('ft'!I. oficiales y asimilados
del armil por cuotas de suscripción, se recuerda que para los descuentos de dichu cuotas.e tc:nga en cuenta lo dispuesto
p::lr nota, Inserta en el D. O. número 91 de 25 de abril de 19 14.
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos: Guadalajara, 20 ¡. Tnca, 62; Batallones de Caza-
dores La Palma. 30; Z"nas: Toledo, 3. Granada. 16. Málaga, 17, Almerfa, 18, Murcia, 23, Barce.oua, 27; Trrpas de Polida
Indígena de MeliUa; Grupo de FuerAS Rl"gulares InlSlgcnas de Larache. 4; Habilitaciones: la del c:uerpo ce E. M. de pla-
zas de la 2.- r~ón, la del persqnal de oficinas militares de lii 2.- región. la de retirados CE. R.); la de Gobiernos 'J Co-
mandancias militares y excedentes y reempluo"de la 3.- regióD. la de c1a~e" de la 8.-, la de clases del Grupo occidental
de ~nari.aa, y la de clases de la comandancia general de Ceuta, los meses de enero, febrero J mano.
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ESTADO IllUlÚrleo tU loa 1uú,/IUIO, U"t6,.~ • " Collp. eoll ,z"... üI .u. 1 1Jc¡' "UT'" ", " ...
d. liJ "~CM. 1 tU ,.. qUl ü ...bo. IIJlDl "''''tul NI ,. "tMiI ü UJlÜw".
------~----.---_._...... -' .. ...-
"'f'I7&«OIIU D& LOe .n&..&••
-g ~ ~ ~ "ll ~ \ "llo =e bli-lO ~1: 10 ..gl ~ 1 ;. ¡; ~~ I :>G, .. .., ! '!!,IIle: : ¡¡ " " .8 TOTAL~ o otii~e. c:. .. jO': f .. 'g •-~ : . : G~= :' •• .. : !!. I:=,c. : Q, ~ I~-._.- .....:....!-. ' .
- -- ,
no de 1916', •• , •• 160 88 i11 279 31 41 , 492 1.102
......... " " "" . " " 1 42 17 2 52 • I 63 177
-- -- ---SU.A1'I ••••. 12 321 177 33 93 S8 I 555 1.279
- - - - - 16;".. " ... " " .... " " " . • 19 25 • 51 • 155
di de 1916 •.•. , • 12 302 ~ 33 42 88 I 495 1, 124
rzo de 1916, .••••• 8 317 192 • 35 • I 422 974I
.-. ............ 1 34 81 • • ,. I 12 128
- - - --
--1Su.,u, ••.••. 9 35 1 273 •
-2.L • I~I! 1.102
- - - -......... ..... • 39 14 • 16 • 1 60 I 129bril de 19 16.•••• 9 313 259 • ~ • ;-L!.i. 973
- - -íslen en la escala I
.\1................. • • • • • • , ,.
----
-
-._._---------
)
Exi5tían en 1,° de ma
Altas •.•
Huá'fanos ••.•••
Bajas ••.
Quedan para ..o de ab
)
ExistIan en l.o de ma
Altd .•
Hu6na1llll ..••••
Bajas ••
Quedan para 1.° de a
Hu~rfanos de ambos sexos que ex
de aspirantes hoy fecba .•.••••
V.O B.O
'El geaeral PrtIaI4cn\e.
AI"ear.
Madrid 12 de abril de 1916.
El CoIll.&n4eWl 4epotd,\&rto.
M;~rul GDded.
MADRID.-Tw.na Da. DEPÓSITO oe LA GuataA
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